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   0. Учебно-тематический план
Лабораторные работы и практические занятия не предусмотрены в электронном курсе
«Язык и культуры Италии» для его внедрения в систему MOODLE.
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содержание курса, цели курса 
и контрольная работа




10 5 0 0 5
1.1
Раздел 1.1. Географические 
факты
2 1 0 0 1
1.2
Раздел 1.2. Исторические 
факты
4 2 0 0 2
1.3
Раздел 1.3. Экономические 
факты 
4 2 0 0 2
Тестирование-1 в 
мультимедийной аудитории 
(для доступа на зачет)
1,5 - - - 1,5
2
Часть 2: «Культура Италии 
и итальянцев»
15 6 0 0 9
2.1
Раздел 2.1. Определение 
общей культуры итальянцев
3 1 0 0 2
2.2
Раздел 2.2. От единой 
культуры итальянцев к 
культуре трех Италий (Севера,
Середины и Юга) и «многий 
Италий»
8 4 0 0 4
2.3
Раздел 2.3. К обоснованию 
стереотипов о трех итальянцах
(из Севера, из Середины, из 
Юга), об иностранцах со 
стороны итальянцев, об 





4 1 0 0 3
Часть 3: « Итальянский 
язык: историческое 
развитие и грамматика 
итальянского языка»
18,75 8,75 0 0 10
3.1
Раздел 3.1. Итальянский язык, 
иностранные языки и 
диалекты в Италии. История 
итальянского языка.
4,75 2,75 0 0 2
3.2
Раздел 3.2. Грамматические 
особенности итальянского 
литературного языка
12 5 0 0 7
3.3
Раздел 3.3. К областным 
вариантам итальянского языка
1 0,5 0 0 0,5
3.4. Раздел 3.4. Диалекты 1 0,5 0 0 0,5
Тестирование-2 в 
мультимедийной аудитории 
(для доступа на зачет)
1,5 - - - 1,5
4
Часть 4:  «Активная 
практика с итальянским 
языком»
8 2 0 0 6
4.1
От алфавита к строению 
простых предложений и 
выражений для первого 
знакомства с итальянцами
8 2 0 0 6
Зачет 
(контрольная работа — 
индивидуальная 
презентация о регионе 
Италии)
5,75 - - - 5,75
Итого: 60,75 22 0 0 38,75
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1 Часть 1: «Пропедевтические основы» 1 Тестирование-1








Часть 3: « Итальянский язык: историческое 









Часть 4:  «Активная практика с итальянским
языком»
1
Собеседование при
защиты индивидуальной
презентации
(контрольной работы)
Итого 4
